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Gráfico 6- Frequência no ano anterior Gráfico 5- Frequência à Iniciação Musical 
Gráfico 8- Retenções dos alunos? Gráfico 7- Agregado Familiar dos alunos?
Gráfico 10- Encarregados de Educação 
dos alunos?
Gráfico 9- Duração do Percurso?
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Gráfico 13- Disciplinas de que gostam mais e gostam menos?
Gráfico 11- Frequência dos Enc. 
Educação nas reuniões?
Gráfico 12- Deslocação casa/escola - 
escola/casa?
Gráfico 14- Profissões que os alunos 
ambicionam ter no futuro 
Gráfico 15- Habilitações que os alunos 
pretendem obter 
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Gráfico 16- Acesso à internet?
Aptidão Musical: Inata ou Adquirida? 
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3.2. Classe de Conjunto 
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Agrupamento de Escolas Centro de Portugal de Vila de Rei?
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Gráfico 17- Género dos alunos? Gráfico 18- Idade dos alunos?
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Gráfico 23- Frequência na Canto Firme 
no ano letivo anterior 
Gráfico 22- Retenções dos alunos 
Gráfico 25- Agregado Familiar dos alunos? Gráfico 24- Enc. Educação dos alunos?
Gráfico 26- Frequência do Enc. Educação 
às reuniões?
Gráfico 27- Deslocação casa/escola - 
escola/casa?
Aptidão Musical: Inata ou Adquirida? 
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Gráfico 31- Profissão que os alunos ambicionam ter no futuro?
Gráfico 30- Disciplinas que mais gostam e que menos gostam?
Gráfico 29- Duração do percurso? Gráfico 28- Habilitação que os alunos 
pretendem alcançar?
Ana Inês Saraiva Faria 
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Acesso à internet 
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Gráfico 32- Acesso à internet 
Aptidão Musical: Inata ou Adquirida? 
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4. Desenvolvimento da Prática de Ensino Supervisionada 
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Aptidão Musical: Inata ou Adquirida? 
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5. Planificações e respetivas reflexões das aulas de Formação Musical 
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5.1. Planificação da aula do dia 6/11/2014 
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5.1.1. Reflexão da aula do dia 06/11/2014 
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5.2. Planificação da aula do dia 22/01/2015 
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5.2.1. Reflexão da aula do dia 22/01/2015 
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5.3. Planificação da aula do dia 16/04/2015 
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5.3.1. Reflexão da aula do dia 16/04/2015 
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6.1. Planificação da aula do dia 07/11/2014 
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6.1.1. Reflexão da aula do dia 07/11/2014 
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6.2. Planificação da aula do dia 16/01/2015 
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6.3.1. Reflexão da aula do dia 10/04/2015 
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2. Problema e objetivos de investigação 
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Regulamento de Prova de Seleção - ANQEP 
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Prova de Aptidão Musical da Escola X 
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Prova de Aptidão Musical da Escola Y 
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